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Resumen:
GAvítAN, R., EcHEvARRíA, JE. & CASAS, 1. [992. Catálogo de la flora vascular de la Ciu-
dad Universitaria de Madrid (España). Bat. Complutensis J8: 175-201
Se presenta un listado de 421 táxones (pertenecientes a 52 familias) presentes en la Ciudad
Universitaria de Madrid (España). Este elenco engloba, además de flora espontánea, plantas
naturalizadas y adventicias. Se indican para cada especie su biótipo, distribución corológica,
tipo de sustrato y caracterización fitosociológica. Los resultados obtenidos muestran que los
terófitos tienen un mayor porcentaje de presencia frente al resto, debido -probablemente- a la
influencia humana; los elementos mediterráneos se encuentran en proporción similar a los de
amplia distribución; la mayoría de los táxones son indiferentes al tipo de sustrato geológico;
las comunidades vegetales más abundantes son las anuales y/o ruderales. Un importante nume-
ro de táxones se consideran extintos para esta flora por las obras de ampliación de la carretera
circunvalatoria, M-30. Por último, se ha seleccionado un conjunto de edafo-indicadores’.
Abstract:
GAvILAN, R., EcHEvARRíA, JE. & CAsAs, 1. 1992. Vascular tloristic catalogue of the Ciu-
dad Universitaria of Madrid (Spain). Bat. Cotnplutensis 18: 175-201
A list of 421 taxa belonging to 52 families, from the Ciudad Universitaria of Madrid
(Spain) is presented. Spontaneous, naturalized and adventitious plants have been recorded.
Life-form, chorological area, soil type and phytosociological characterization are reponed for
each species. The results show that therophytes are the most abundant, probably due to the
anthropic influence. Mediterranean elements have been found having similar presence than
those with wider distribution (Cosmopolitan, Eurasiatic, ..). Most of the taxa are indifferent to
geological substratum. Ruderal and annual are the most common community types. It must be
also remarked that some of tho.se taxa have probably dissapeared from this area because of
works on the M-30 ring road. Finally, a selected list of pedo-indicators taxa is included.
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid n’ CO12/90.
Botánica Complutensis 18:175-201. Edit. Universidad Complulense 1993
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INTRODUCCION
La Ciudad Universitaria es un territorio de 400 hectáreas situado en el
noroeste de la villa de Madrid. Dado que esta denominación pudiera resul-
tar ambigua en lo que a sus limites exactos se refiere, hemos seguido
como base cartográfica la delimitación correspondiente al “Plano del
Campus Universitario Moncloa-Somosaguas” (escala 1:4000) editado por
la Universidad Complutense. Dichos límites se corresponden con las coor-
denadas UTM (3OTVK): 764378, 768389, 785373 y 790390. Por ser esta
una zona donde se concentran un gran número de centros docentes univer-
sitarios ha sido empleado, asiduamente, para realizar las prácticas de
campo de algunas de las asignaturas pertenecientes al área de Biología
Vegetal. Este particular uso del territorio justifica su elección para la reali-
zación del presente catálogo que muestra la riqueza floristica que pueden
albergar algunas áreas urbanas.
No existe un estudio riguroso de la flora y vegetación de la Ciudad
Universitaria, únicamente podemos reseñar el trabajo de IZCO (1979) en
el Monte de El Pardo y la Casa de Campo, por la proximidad geográfica,
así como algunas notas Ilorísticas referentes a este territorio u otros de
características similares (IZCO & PANGUA, 1986; GARCíA ANTON &
GÉNOVA FUSTER, 1986; MOLINA & al., 1992).
Desde el punto de vista bioclimático el territorio estudiado se encuentra
en el piso mesomediterráneo, horizonte superior con ombroclima seco
inferior (Rl VAS-MARTINEZ & al., 1991). En el diagrama ombrotérmico
de la fig. 1 se puede observar una poca estival larga y de carácter muy
seco, debido a la influencia de los vientos cálidos y secos del SE en esa
época del año, característica común a toda la Meseta sur; los otoños, por
contra, son algo más templados que en el resto debido al carácter protector
de las sierras que rodean a la ciudad de Madrid frente a las invasiones
frías propias de esta estación (FONT TULLOT. 1983). Estos dos factores
son los que contribuyen a que el periodo de aridez sea tan largo.
El sustrato geológico no es homogéneo, y se diferencian, de un lado
aquellos pobres en bases procedentes de la Sierra, y de otro, los sedimen-
tos calizos ricos en bases, de carácter manchego. Además, existen suelos
aluviales con hidromorfía en la vega del río Manzanares y su cuenca, aun-
que escasamente representados en el territorio.
Como consecuencia de las condiciones climáticas la etapa madura de la
vegetación estaría representada por encinares. Si a ello unimos la hetero-
geneidad geológica, nos encontramos en un contacto entre dos series de
vegetación: Junipero oxycedri-Querceto rotundtfoliae 5., serie meso-
supramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de la encina y Querceto
rotundifoliae 5., serie castellano-aragonesa basifila de la encina (RlVAS-
MARTINEZ, 1982), siendo mayor la extensión potencial de estos últimos.
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Este territorio soporta una fuerte presión antrópica y por ello, su flora
actual es rica en plantas nitrófilas y ruderales. Además, se trata de una
flora inestable sujeta a fluctuaciones continuas en su diversidad, deriva-
dos, por una parte, de las obras de infraestructura y remoción de tierras,
que se han multiplicado en los últimos años, y por otra, del cultivo de
plantas alóctonas en los jardines y céspedes del Campus. Hay que añadir
que algunos de los táxones que aparecen en el presente catálogo proceden
de estos jardines, bien por naturalización de plantas cultivadas con fines
ornamentales, bien por introducción no intencionada de diásporas con las
semíllas y los abonos utilizados en jardinería o con los vertidos de tierras.
La introducción de flora alóctona está favorecida por las perturbaciones
antrópicas y la frecuente apertura de espacios libres para la colonización
vegetal con escasa presión competitiva. Junto a casos de plantas verdade-
ramente exóticas, se dan también los de aquellas que, aunque forman parte
de nuestra flora, ocupan solamente medios ecológicos “simulados” en la
Ciudad Universitaria, como es el caso de algunos táxones característicos
dc la Al. Cynosurion (Cl. Molinio-Arrhenatheretea) en los céspedes. Tanto
en un caso como en otro, tienden a converger en los mismos biótopos,
naturalizándose unas y adaptándose las otras.
CATÁLOGO FLORÍSTICO
En el presente catálogo se han incluido, por orden alfabético de fami-
lias y especies, 421 plantas vasculares espontáneas y subespontáneas reco-
gidas por los autores en diversas campañas de recolección entre los años
1986-90. También se recogen algunos testimonios de herbario o bibliográ-
ficos que aparecen marcados con un asterisco (*) y cuya presencia actual
no hemos podido verifican Las únicas excepciones al presente elenco son
las especies del género Tamarix, recogidas en jardines abandonados, lo
cual no permite descartar que hayan sido cultivadas. De ellas, dos apare-
cen en nuestra flora (Tamarix africana y 7’. canariensis). T. parv¿fiora es
muy utilizada como planta ornamental en jardines, naturalizándose con
bastante frecuencia. En cuanto a T. chinensis fue localizada en el borde de
un pequeño arroyo, probablemente escapada de un jardín (MOLINA & al.
op. ch.: 147). También Spartium junceunz ha sido incluido por ser una
especie típica mediterránea (aunque no aparezca en nuestra flora autócto-
na) y aun procediendo de cultivo de jardines, hemos observado que tiende
a naturalizarse.
Junto al listado de táxones, también se ha recogido su forma biológica
(biótipo), areal corológico, preferencias edáficas y caracterización fitoso-
ciológica. Además en el caso de las plantas cuyo origen no es de nuestra
flora (adventicias y naturalizadas), se ha indicado su procedencia.
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Las obras utilizadas para la determinación del material han sido: CAS-
TROVIEJO & al. (1986/1990), GREUTER & al. (1984/1989), VALDÉS
& al. (1987), TUTIN & al. (1964/1980) y PIGNATTI (1982). Además, se
da la citación completa de aquellos táxones cuyo rango aceptado por
nosotros no coincida con el señalado en dichas obras.
Para la asignación de cada taxon a un biótipo determinado se ha segui-
do a PIGNATfl (op. 01t.). Algunos de los biótipos se han cambiado de
acuerdo con los criterios de CASTROVIEJO & al. (op. <-it.) y VALDÉS &
al. (op. cit.). Los paréntesis aluden a presencias esporádicas, mientras que
la barra (“1’) indica la indistinta forma biológica del taxon. Las abreviatu-
ras utilizadas se indican en el apéndice final.
Las áreas biogeográficas que se han considerado son las de PIGNATTI
(op. ¿it.), modificadas o completadas, al igual que en el caso anterior, con
el resto de las obras consultadas a las que, en este caso, hay que añadir la
de SUOMINEN & JALAS (1972/1986). Sin embargo, hemos preferido
utilizar el término de mesógeo para aquellas plantas que aparecen en la
Región Mediterránea, Irano-Turánica y norte de la Saharo-Arábiga. Se
han seguido los criterios de FONT QUER (1979) para los términos
adventicio y naturalizado. Por último, no se ha tenido en cuenta el térmi-
no de subendemismo propuesto por PIGNATTI (op. ¿it.), sino que se han
incluido todos en el de endemismo especificando los correspondientes
territojios. Los paréntesis se refieren al origen de la especie en cuestión.
En cuanto al tipo de sustrato hay que hacer constar que la nomenclatura
adoptada corresponde a la presencia de la planta en la zona centro de la
Península Ibérica. Las abreviaturas utilizadas son: 1 si el taxon aparece
sobre todo tipo de sustratos (indiferente edáfico), SI cuando muestra pre-
ferencias por sustratos silíceos o pobres en bases, CA cuando se desarrolla
sobre sustratos ricos en bases, aludiendo los paréntesis a presencias margi-
nales o escasas (FERNANDEZ-GONZALEZ, 1988).
Para la descripción fitosociológica se han preferido utilizar los sintáxo-
nes de mayor rango (alianza, orden o clase), de tal forma que el taxon en
cuestión puede ser característico del mismo, o bien caracterizar, además,
alguna comunidad vegetal inmediatamente inferior a la jerarquía taxonó-
mica.
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA POR FAMILIAS
A continuación se señala en número y en porcentaje (entre paréntesis)
la aportación de cada familia al total del elenco.
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AMARANTHACEAE
APOCYNACEAE
BORAGINACEAE
CAMPAN (JLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CI-IENOPODIACEAE
CISTACEAE
COMPOSITAE
CONVOLVULACEAE
CRASSULACEAE
CRUCIFERAE
CUCVRBITACEAE
CYPERACEAE
DIPSACACEAE
EQUISETACEAE
EUPHORBIACEAE
FAGACEAE
GERANIACEAE
GRAM1NEAE
GUTTIFERAE
JUNCACEAE
LABIATAE
LEGUM1NOSAE
LILIACEAE
LYTHRACEAF
MAL VACEAE
4
II
4
24
8
3
70
2
5
27
3
8
2
9
58
8
54
6
5
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(0.9)
(0.2)
(2.6)
(0.9)
(5.7)
(1.9)
(0.7)
(16.5)
(0.5)
(1.2)
(6.4)
(0.2)
(0.7)
(0.2)
(0.2)
(1.9)
(0.5)
(2.1)
(13.7)
(0.2)
(0.2)
(1.9)
(12.7)
(1.4)
(0.2)
(1.2)
OLEACEAE
ONAGRACEAE
OROBANCHACEAR
OXALIDACEAE
PAPAVERACEAE
PLANTAOINACEAF
POLYOONACEAE
PORTULACACEAE
PRIMULACEAE
RANUNCULACEAE
RESEDACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
SALICACEAE
SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE
TAMARICACEAE
TYPHACEAE
ULMACEAE
IJMBELLIFERAE
URTICACEAE
VALERIANACEAE
\~ERBENACEAE
VIOLACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
COMENTARIOS AL CATÁLOGO
Si se observa la figura 2, tal y como cabría esperar por el carácter fuer-
temente antropizado de la zona, se aprecia que la forma biológica mas
común es la terofitica, siendo el resto más infrecuente, aunque destacando
los hemicriptófitos sobre el resto.
La tabla 1 nos muestra que la familia Compositae es la que presenta
mayor variedad de biótipos, aunque la mayoría de sus miembros son teró-
filos como en el resto. La familia Umbelltiferae presenta unos porcentajes
similares de terófitos y hemicriptófitos, aunque abundan los táxones viva-
ces pertenecientes a la subclase fitosociológica Artemisienea vulgaris
(tabla 11), a diferencia de las compuestas, cuyo contingente de plantas
vivaces se nutre, principalmente, de los de la subclase Onopordenea
acanthii-nervosii. Dicha presencia mayoritaria de terófitos es especial-
mente manifiesta en las familias Leguminosae, Cruc¡ferae y Caryophylla-
¿cae llegando a superar el 80% de sus miembros en nuestro territorio. El
contingente de plantas vivaces es algo mayor en las familias Grarnineae,
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Srophulariaceae y Boraginacúae, aunque no alcanza porcentajes tan
altos como en compuestas y umbelíferas, proveniendo en su mayoría, a
diferencia de éstas, de las clases Molinio-Arrhenaíheretea y Poetea bulbo-
sae. Finalmente, destacamos el elevado porcentaje de fanerófitos en la
Figura 2
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familia Rosaceae, provenientes en su mayoría de las orlas espinosas de la
subclase Rhamno-Prunenea.
Tabla 1
En cuanto al sustrato se refiere, la mayoría de los táxones son indife-
rentes al mismo, hecho lógico ya que estamos hablando de una flora fun-
damentalmente ruderal como se comentará más adelante. Esto es así para
todas las familias (tabla 1), aunque C’ruc~ferae, Boraginaceae y Legumi-
nosce presentan mayor abundancia de táxones con apetencias edáficas
específicas, destacando los silicícolas en la última, y más concretamente el
género Tr¡folium representado por 16 especies. Como ya se comentó en la
introducción, en la Ciudad Universitaria contactan dos tipos distintos de
sustratos geológicos, ocupando mayor extension las zonas calizas que las
silíceas. Sin embargo, la figura 3 nos muestra una abundancia ligeramente
superior de táxones silicícolas respecto a los calcicolas, hecho que achaca-
mos a la abundante presencia de vertidos de arenas silíceas sobre el que se
asientan un nutrido número de terófitos de enraizamiento somero (no más
de 2-3 cm) como Crassula tillaea, Cerastium ramossisimum, etc.
Las clases fitosociológicas más representadas (Fig. 4) son las que pose-
en comunidades vegetales integradas por plantas en su mayoría ruderales
y/o anuales (Ruderali-Secalietea, Polygono-Poetea annuae y Tuberarietea
guttatae, 63% en total). Estas agrupan tanto comunidades silicífilas como
basífilas. Respecto a la vegetación vivaz, cabe destacar la clase Mofinjo-
Arrhenatheretea, que en el territorio estudiado está compuesta en su
mayoría por plantas procedentes de céspedes artificiales. También es
importante el porcentaje de táxones de Artemisietea vulgaris (vegetación
nitrófila y escionitrófila herbácea vivaz), que hemos preferido separar en
Biotipos (%) Suelo (%)
Familia T H 6 Ch P 1 SI CA
Compositae 52 42 3 3 —~ 75 15 lO
Gramineae 66 28 6 — — 80 13 7
Leguminosae 84 lO — — 6 57 33 lO
Cruciferae 92 4 4 — —~ 66 19 IS
Caryophyllaceae 80 20 — — — 75 21 4
Umbelliferae 54 46 — — — 85 — 15
Scrophulariaceae 69 31 — — — 77 8 15
Boraginaceae 64 36 — — —~ 64 IS 18
Rosaceae 10 40 — 50 70 20 lO
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sus dos subclases principales, Onopordenea acanthii (comunidades domi-
nadas, generalmente, por grandes cardos y propia de suelos removidos) y
Artemisienea vulgaris (herbazales nitrófilos hemicriptofíticos) que en total
alcanzan un 7%. Las plantas típicas de los bosques caducifolios y sus
orlas (QuerCo-Fagetea) se ven incrementadas en este catálogo, debido a
Figura 4
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un nutrido contingente de plantas procedentes del Arroyo de la Dehesa de
Ja Villa, como es el caso de: Sambucus nigra, Sa/Ir atrocinerea, Fraxinus
angustifolia, Crataegus monogyna, Rubus ulmífolius, Rosa canina, Rosa
corvmbífera y Rosa mk-rantha; asimismo, hemos de resaltar la presencia
de otras especies de comunidades vegetales propias de medios húmedos
tales como: Typha laqfolia, Ranunculus repens, Apium nodífiorum, Vero-
nica beccabunga, etc. La mayoría de ellas ha desaparecido recientemente
debido a las obras de ampliación de la madrileña carretera de circunvala-
ción, M-30.
Como ya se ha comentado anteriormente, en la tabla 22 se muestran los
porcentajes sobre ecología (caracterización fitosociológica) correspon-
dientes a las familias más representadas en el territorio; todas ellas tienen
un alto número de táxones de Ruderalí-Secalietea, destacando las familias
Crucife¡-ae y Boraginaceae con más de un 80% (aunque esta última sola-
mente posee un total de 11 representantes). Por contra, los menores por-
centajes respecto a esta clase fitosociológica, son los de Ja familia tiar-yo-
phyllaceae que posee un gran número de táxones de Tuberarietea y, en
menor medida, de Polygono-Poetea y Poetea bulbosae. En la familia
Composirae los táxones están muy repartidos aunque predominan los de la
subclase onopoidenea. Para finalizar, Rosáceas y Gramíneas tienen el
mayor número de táxones de Mofinío-Arrhenatheretea, siendo la primera
La que mayor número de plantas de Querco-Fagetea posee por razones
explicadas anteriormente.
Tabla 2
2 Debernos añadir que los porcentajes calculados en las tablas 1 y 2 disminuyen en orden a su impor-
tancia cuando las familias tienen menor número de plantas en su seno, ya que cada una de ellas posee un
mayor peso en el porcentaje total.
Clases y subclases Fitosociológicas (%)
Familia RS TT PP PB MA QF O ART Ampí. Otr.
Compositae 32 II 1,5 1,5 7 — 24 3 9 II
(jramineae 50 12 3 2 15 — — 2 16
Leguminosae 40 19 — lO 6 4 — 6 15
Cruciferae 89 7 — -~ — — — — 4
Caryophyllaceae 29 29 13 13 — — 4 8 4
Umbelliferae 41 — — — — 20 20 13 6
Scrophulariaceae 46 8 — 8 — 15 — 8 15
Boraginaceae 82 9 — — — 9 — —
Rosaceae — 9 — — 18 46 — — 9 18
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F¡gura 5
Respecto a la distribución biogeográfica de las plantas (Fig. 5) se
observa que una alta proporción de las mismas corresponde a elementos
puramente mediterráneos (42.7%), de los cuales el 7% son endemismos
ibéricos o ibérico-norteafricano, siendo ésto un hecho muy significativo si
tenemos en cuenta que se trata de una flora ruderal y viana, que puede
darnos idea de la historia natural del territorio. Las plantas de areales más
amplios (Subcosmopolita, Cosmopolita, Paleotemplado y Euroasiático)
tienen un porcentaje parecido (38.6%), aunque muchas de ellas son de ori-
gen mediterráneo (un 10% de las mismas, aproximadamente).
Para finalizar, quisieramos destacar el porcentaje de plantas alóctonas
(6.7%) distribuidas en un 4% de naturalizadas (es decir, perfectamente
adaptadas e integradas en determinadas comunidades vegetales), lo cual
supone una cierta trivialización de la flora autóctona, y un 2.6% de plantas
adventicias (aquellas que no prosperan, o todavía no han prosperado fuera
de los medios en los que fueron introducidos) de las cuales se preve que
desaparecerán algunas, incorporándose el resto al contingente de plantas
naturalizadas. Este fenómeno es doble ya que también afecta a la identi-
dad territorial original del taxon adventicio. Es el caso, por ejemplo, de
Crepis bursitolia, endemismo siciliano, introducido con el cultivo de cés-
pedes, desde los que se propaga a otros biótopos muy ruderalizados;
actualmente está muy extendido en la Ciudad Universitaria, así como en
otras zonas de Madrid. Esto supone que su significado territorial está evo-
lucionando produciéndose el fenómeno de doble vía descrito anteriormen-
te. También son de destacar las plantas con las que se repueblan los talu-
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des de carreteras (por ej., Spart¡um junccum, planta mediterránea pero
alóctona en el centro de la Península Ibérica), que se van incorporando a
los ecosistemas vegetales naturales trivializando la composición florística
de los mismos; por ello, estimamos importante realizar estas repoblacio-
nes con especies autóctonas.
BIOINDICADORES EDAFICOS
A continuación se presenta un conjunto selecto de táxones con presun-
to carácter edafo-indicador en el territorio de estudio y cuya presencia es
significativa (todos ellos se encuentran incluidos en el catálogo original).
Edafo-indicadores silicícolas
Arabidopsis thaliana Molineriella minuta
Brassica ba¡relie¡i Reseda virgata
tie¡-astium ramostsstmum Spergula arvensis
Coin<ya hispida Spergula pentandra
Diplotaxis catholica Tr¡folium arvense
Hymenocarpus hispanicus Trifóliuní ¿herleri
Lathyrus angulatus Trifolium glomeratum
Linaria spartea Trifblium sylvaticum
Micropyrum tenellum
Edafo-indicadores calcícolas
Catapodium rigidum Filago pyramidata
Diplotaxis virgata Onopordurn nervosum
Fruta vesical-ja Reseda lutea
Euphorbia seirata Scandix pa-ten-veneris
APÉNDICE
En este apartado se indican todas las abreviaturas utilizadas tanto en el
texto (gráficos y figuras) como en el catálogo.
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1. Abreviaturas utilizadas para el biótipo:
Terófitos
Tcaesp: T. cespitoso
Trept: T. reptante
Tscap: T. escaposo
Tpar: T. parásito
Helófitos
He: Helófito
Geófltos
Grad: G. radicotuberiforme
Gbulb: G. bulboso
Grhiz: G. rizomatoso
Caméfitos
Chsucc: C. suculento
Chsuffr: C. sufruticoso
Hemicriptófitos
Hbienn: H. bienal
Hcaesp: H. cespitoso
Hrept: H. reptante
Hros: H. rosulado
Hscand: H. escandente
Hscap: H. escaposo
Fanerót’itos
NP: Nanofanerófito
Pcaesp: Arbusto
Pscap: F. arbóreo
2. Abreviaturas utilizadas en la Fig. 5 (Areas biogeográficas):
EM: Euri-Mediterráneo SC: Subeosmopolita
EMO: Euri-Mediterráneo occiden- C: Cosmopolita
tal PT: Paleotemplado
EMA: Euri-Mediterráneo atlántico EA: Euroasiático
ST: Esteno-Mediterrúneo C: Circumboreal
STO: Esteno-Mediterráneo occi- E: Europeo
dental SC: Europeo-Caucásico
End: Endemismo N: Naturalizada
M: Mesógeo AD: Adventicia
3. Abreviaturas utilizadas en la Tabla 2 y Fíg. 5:
RS: Ruderali-Secalietea Pl?: Poivgono-Poetea annuac
TT: Tuberarietea guuatae QE: Querco-Fagetea
MA: Molinio-Arrhenatheretea PB: Poetea bulbosae
O: Onopoidenea acanthii Ampí.: Amplia ecología
ART: Arrernisienea vulgaris
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Aunojajulios o/has L.
A ouajruuut/uu.’ hlltoides 5- Watson
Amnouon!hos dc’fltxos L.
Anuaja jubos rctjal/eros L.
1/inca oíl juor L.
Auuc:/zosa ita/ira Retz
AnuIíu.so ,nrluulaia 1/. sustusp. g,onotcns~
(Boiss.) Valdés
Amtutusa .mndu.ulatru L. subsp. ondulo¿rx
Cynog/assunu c/uciuifiutioni L.
Ev/ii uní ptcmntogiuícaín L.
Ecluian, ulgaíc 1..
JIc/ioeíu~,iurn euoopacunu L.
Lijhospcínuoní auu cnsc L.
A4vosot,s rl,srolaj Pers, subsp - disca/oí
Msosotus ion ur>sissijjIa Rochel in Schultes subsp.
guari1/iruta <Loscos & Pardo) Rivas-Martínez.
iii Anales lnst, flot. Cavanilles 34(2)555. 1978
Neotostenia cupo/tan L.) 1 M. Johnston
Caoquouu it/o <u/tios L.
<=uuuipotuitlcirjir’r/iouji L,
Cooupaní</a ,o/?UjltO/iIt L.
.lr,sicíuuc’ uuionlanru 1.. sttbsp. cc/u/ulala
(Boiss. & Rcuter) Nymao
Sauuu/,íuc 05 nigua L.
Are oc, lcr lr’ptrírtarhi.r (Reictueah.) (iuSS.
Ccuastíoríu g/ootcuatunu Thuiii.
C7cíasuion, porjuiluuuiu Curtiu
Rosario Gavilán, Juan E. Echevarría & lnrnaculada Casos
AM ARANTHACEA E.
Tsc-ap; Naturalizada: 1; Ru,r/aa/i-Sccalicteo; Nortea-
mérica
Tscap; Naturalizada; 1; Chcnapocliouu unamOs; Nor-
tesniérica
1lscap; NatutalLada; 1; Potscorpion ictrapltvl/i;
Sudamérica
1-Iscap; Cosrnopoli¶a; 1; Poty~~o,írí-Ctucoopodittrtlirt
APOCYNACEAE
Chrept: Europeo-Caucásico; 1
BORAGINACEAE
Hscap; Paleoemplado: Sisyrn/,ri etolia aflícina/is
Tscap; Endemismo ibérico; 1: Rodejali-Scurulictca
Ebicon; Esteno-Mediterráncfl occidental; SI; Rocíe-
jal; -Seca/uctea
Ilbicon; Esteno-Meditcrráneo occidental; CA:
Roclcra/i.Sccalicica
Tscap/Hbicnn; Euri.Mediterráneo: 1: Siss’,uubíietcu/ia
qjliciocu/is
lihieno; Europeo: 1; Onopordcíueo arouit/di
Tscap; Mesógeo; 1: C>uenopoclion morato
Tscap; Sahcosoiopolita (EuritnediterráocO); 1; Seca-
lic tcl/io
Tscap; Euri-Mcdilcrráneo atlántico; 5I(CA); Areje-
talicí
Tscap; Esceno-Medilerráneo; 1: Geranio-A uithuís-
cian aorahdis
Tscap; Esteno-Mediterráneo; CA: Iiac/uvnietatio
rlistrsíhvusc
CAMPANULAC-EAE
Tscap; Esteno-Mediterráneo: CA: 7ubr’uauictea gui-
tapir’
Hbienn; Adventicia: sureste de Francia, norlc y cen-
1ro de Italia
Hbicon: Putleotempiado; 1; Amplia ecología
Tscap: Buteno-Mediterráneo occidental: 51; lobc,a-
u/elrujio
CAPRIFOIIACEAE
Pcacsp; Lurasitico; 1; ~~íueíro-Fa,gctñt
CARYOPWíLLACEAE
Tscap; Europeo occidental; 1: Tuíhcucn-ieCca gottatae
Tscap; Cosmopolita; 1; Roc/c,ali-Seralicjea
Tscap; Palcotemplado; 1; Iobcíatictca
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Cc’iastiuní ir,rnosissí ¡non, Boiss.
(.eírísuiuuit scn¡ir/ccandju,n L.
Herniojia ciítcíca DC. in Lan,. & DC.
lIcíniouia gtab’a L. suhsp. glabía
1 lolrísteun, ootbe//otoot L.
Paronvc /,ia riigc’nuccí Lanv subsp. argentea
/~ctro’/¡<¡gja nanieuilii t Burnat)
P.W. Bali & Hcywood
Folyco¡pon tcoo~~/ty//t¡ro (L.) L.
sttbsp. ucíi-aph y//ant
So gino opera/a Ard.
Sapooojio cífflri¡icí/is t>.
Si/ene co/atrita Poiret
Si/ene ga//ircí L.
Si/ene u¡ociolna L.
Si/ene va/gui-it (Moench) Garcke subsp. vo/garis
Spcígt,/a orícuisis L.
Spc¡gu/a 1,cnuauo/ ja L.
Spcrgu/alirí píapauca (Pers.) G. Don fil-
.Spcugu/aiia írtbía (L.> J. Presí & C. Pral
.~tc//a,ia unedio (L.) Viii.
Stc/la,ia ncg/cc ¡o Weihe in Bluft& Fingerh.
Ve/edo ¡igirla L.
Atiip/cx paucí/a L.
Atíip/cx ¡osca t..
Batucia sc oprííio IL.) A.J - Scol
Clic> uit>¡>ciditan a/boni L.
(.lícncpac/iuoi botrvs L.
(./ícoc,,r,c,r/iuot unu/ui/idííní L.
Clic ¡ícíprídion¡ opíí/ifcí/ií.uui Schrader ijí Koch & Zi,.
.Sa/scí/cí /ya/i L. subsp - rur/cenira filio) So & iav.
l-/c/icírít/ícuiíi¡ni /c’difo/iííni (L.) Nl i1 lcr
lIc/icííit/,cjitiíní sa/ici/lí/iuun ( L.) Nl iller
1 í’/,círi,irí ~títtcíírífi -A Foun,
Tscap; Euri-Mediterránco; Sí; Trisero-Agjostion
itunc.Otií/ac
Tscap; Palcotemplado; 1; Rucje,a/i-Sero/ieíeo
Tscap; Paicotetnplado; 1: Poetea buibosac. Polygo-
no-Poete.a anl,uae
Hscap/Tscap; Eurasitico; 51; Poetea bulbosae. Poly-
gono-Poctea annuae
lscap; Paleotemplado; 1; Rodera/i-Scca/ictea
Hcaesp; Estenu-Meditcrráoco; 1; Poe/ca bnlhosae
Tscap; Esteno-Medilerránco occidental; 1; Tubera-
rietea guttatac, Rudcrali-Secalietea
Tscap; Paleotemplado; 1; Patvc.arpion reí jap/,y/li
Tscap; Subcosmopolita; 1; Pal ycarpion tetrapbyl/i
Hscap; Eurasitico; 1; Sa/ic.i-Pcpu/coca
Tscap; Esteno-Meditenánco: CA; I,ac/ivnictalia
Tscap; Subeosmopolita (Burimediterrúneo); 1;
Sisyrnbrietolia aifcina/ls
Tscap; Euri-Mediterráneo; 1; JIauc/eirun /cpariuti
Hscap; Paleotemplado; 1; Amplia ecología
Tscap; Subcostiiopolita; Si; Ruclcra/i-Scra/ieuea
Tscap; Paleotemplado; Si; Tubeuaíietatia
Iscap/l-lbienn; Esteno-Mediterráneo occidental: SI;
Amplia ecología
l-lbienn/1lscap; Subcosniopolita; 1: Palvgooo-Pacta-
ha anfl loe
1rcpt; Cosmopolita; 1; Rudcja/i-Seca/ic-tca
Trept/Hhienn; Paleoteunplado; 1; Altiajian
Tscap; Mesgeo; 1; Tíac/tynian
CIIENOPODIACEAE
Tscap; Suhcosmopoiita; CA; C/zenaííarlian n,uia/is
Tscap; Eurasiático; Sí; Chenopacliají muialis
Tscap; Naturalizada; 1; Clicncíprir/ic»í ínu¡cí/is
Tscap; Subcosmopolita; 1: Rí,dcia/i-Scra/ierea
Tscap; Eu ropet; 1: Cííciicí1,rírliaií íu,carclt\
IIscap; Naturalizada; 1: Chenapaclian nníir,lis
Tscap: Paleotemplado: 1; Cheuíoparlicí,í muto/Pc
Tscap; Palcotempiado; 1: Rar/cia/i-Scr.olierca
CI5TACEAE
Tscap; Esleno-Mcditcrráneo; CA(5i); Tobcíaíictca
gattatac
Tscap; Esleno-Mediterráneo; CA(5l); Tobcíaíietea
0ittcitcic
Iscap: Euri -Mcdi tenáneo; Si; lííbcíaiicua/ia
COMPOSITAE
Ar/zil/ea filipencla/ina Lam.
A c /ti//ca íuíi//r’f,/iííní L. subsp. nii/lefií/iuun
.4í,arvc /í¡s c laicítus (Desf.) Pers.
Hscap; Naturalizada; 1; Oítopoíc/cneo oca¡¡diii; Asia
Hscap: Eurosiberiano; 1: Ma/iniru-Aí,henar/,eíctca
iscap; Esieno— Mediierránco; 1; Hairleiaii lc/mtt 01
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Andr ya/a arenajia (DC.) Boiss. & Reuter.
Pugilí. Pi. Afr, Bor Hispan.: 71. 1852.
Anclryola inuegr¡já/ia L.
A,tt/¡eeu¡is arveutsi’ L subsp. o,t’enos
Arrjiu¡n ‘ninus PeroL
Attemivio can,pe.stuis L subsp. glutinoso
(Cay ex Besser) Batt.
Aster squarnatccs t Sprengel) Rieron
Be/lis pc-ueonis 1..
Bideas orneo (Aiton) Sherf
Calendo/a ausensis L
Corcinos bouugeanu.s Boiss & Reoter subsp.
ti a¡dous pvrnorepha/o.s L.
Ca,c/uus ¡enc~i//o¡os Curt is
* Ca,li¡ta ¡c,creooso L
CatuPontos lrcrtatus L subsp boatos
* Centat,reo alba L.
Centautea ra/c ituapa L
Cej,tataeo ru¡elitensPc L.
Centaurea ornato Wi lId,
(.entccauca x pons/tUi DC.
C. caicitrapa L x C aspera 1.>
Cha,naea¡elujjt no hile ( U Al -
C/tanc/ui/la ¡linceo 1.
Cic./¡ojiunt intybus U
(ic¡scnun curvense t L.) Scop
Cuticus benedirtns L
Contra bana,iensis (Li Cronq.
(cntvra c oncuclensis (Li Cronq.
Cte/xis bors¡já/iaL.
Crc’pts rapil/aci.v (Li val Ir
C¡c’pis tesicotia L. subsp. taroxoc.ujolia (Tituillí
Thell in SeHoz & R. Keller, FI. Schweiz,
ed. 3,2: 361. 1914
Ola¡-¡chía g¡oveolens (L.) Oreuter
Dltt,icjtia viscosa t L) Greuter
Pitar losiacarpa Lange ex Cutanda,
E. Comp. Madrid: 403 1861
Li/rugo pvcau¡cir/oto L
1/eclvp,tril~ ,/togodia/aicles (Li F.W Schosidt
Tscap; Endemismo ibérico-norleafricano; Sí; Tobe-
rarietea guttalae, Sisymbrietalia
Escap; Euri-Mediterráneo occideolal; 1; Ror/erali-
Sec alic¡ea
Tscap; Paleoteínplado; 1; Rocle¡oli-Sec.olietea
Ilbicon: Euri-Mediterráneo; 1; Aute,nisieta/io
Chsuffr; Esteno-Mcditerr-áneo occidental; CA;
IIelir/,rvsr—5a¡tualineta/io
Tscap/Hscap; Naturalizada; ¡(CA): Rnde¡oli-Sero-
lic tea
Hros; Circuo,borcal(Europeo-Caucásico); 1; Mali-
¡tío—A ¡¡/ceutathetetca
Hscap; Adventicia; 1; Centroamérica
Tscap; Eori-Mediíerráneo: t; Sisyrutbíe¡o/io oftiri-
no/ls
Hbienn/Tscap; Endernismo ibérico-norteafricano; 1;
Onrupatclcneo rícrcnt/¡ii
Ilbienn<Tscap>; Esteno-Meditenáneo; 1; Onopaucle-
neo aro
l-Ibienn/Tscap; Europeo occidental; 1; Oncu1,arclenea
ocoothíi
Tscap; Euri-Mediterráneo; CA; Onopaudenea
Oc autt/tii
l-lbienn; Subcusotopolita (Eurimeditcrráneai; 1;
0¡trqcnclcnea cxcauct/uii
Tscap; Euri-Mediterráneo; 1; Onupordenea. Rudera-
ii-Secalieiea
llscap; Endemistno ibérico; Si; Attpiia ecología
l-lbienn; 1; Onaporc/c’neo aran/Pu
l-lscap; Euri-Mediterráneo occidental; Sí: Peuí/,o-
llia-Tji/b/íon
Hscap; FuriMediterráneo; 1; Onapatr/eutea acoutt/tíl
Hscap; Cosmopolita; 1; Onopa¡dcnea ocantbii
Orad; Eurasiático: 1; ArteunPcieta/ía
1scap; Esteno-Mediterráneo: 1; Sisvmbríeto/ia gj7>-
rina/ls
Tscap; Naturalizada; 1; Chenapoclion mujo/Pc
Tscap; Cosniopoijía; 1: Rnderali-Sccoliejea
[«cap; Naluralizada; 1; Chenopadíauc un oro/is
Tscap; Centroetiropeo; 1; Amplia ecología
Tscapll-lbientt; Eorirnedii.erráneo/Sttbatlánticn; 1;
Sí.sv¡nbuietalla
Tscap; Mesógeo: 1; Rnc/era/i-Secaliecea
t-lscap; Euri — Mediterráneo; 1; Onoprnclcnea aca¡¡t/cií
Tscap; Endemismo ibérico; SI; Tobe rocie/olio
Tscap; Euri-Mediíerráneo; CA; 1nbero¡ieuea vot/a-
toe
Tscap; Es,eno—Mediteaátto.t; 1; Síszntbuiera/ia afil-
ciutaItt
Gbulb; Adventicia; Norteamérica
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lle/ícbtrvsc;ox stc,echos (L.) IVloench
Híeroc inun ~~ílosc’lloL. sí
Hvpocbtoerís y/cc/’uo L.
Hvprxtbtoeuis ¡aclic ata L
Loctura soligjta L.
Lactoca sc’,,iobo L.
Lcantadt¡j¡ bot¡gírtostrís (Finch & PB Selí)
Talavera in Herb. Univ Hispal. FI Selecí.,
Cent 1:37 1982
Logia go/lira (L.) Cosson & Gen
Logfio atíninta (Sm) Dumort
Mantisa/ca sobunontíca (L) Briq. & Cavillier
Motricotio anteo (Luetl.) Schultz
Outopordont ac.auttPion; L.
Outtparcloat i/lvricurt¡ L subsp iblveicun,
Outoporclon; nejvast,m Boiss subsp. castebbanutn
González Sierra. Pérez Morales, Penas Merino &
Rivas-Martínez iu, Candollea 47: 191. 1992
Pictis ec/,íoiclcs L
Po/icario po/ocIosa Link
Stalzn;u.s bcispatuítns L
Scarzanera lacíalata L var. c.a/citrap¡Jo/ia (Vahí)
Monis, FI. Sard. 2:497(1840-43)
Scatzonc,o lc,cíniata L. var. baciutia/o
Sco¡:ancuo locínlata L. var sobo/ata (DC)
Díaz dc la Guardia & Blanca it,
Anal Jard ¡mt 43(2):349 (1987)
Scnecir, ga//icus Chaix
Seu¡ec ‘a ¡or.c,bcsec¡ L
Senecicx u/c~cnis L
Silvbc,m n,coía,cun, (L,) (iaertner
Sottc/tns osper (LI Hill
Sano/cus oleuc¡c cus
Tarazaron; ogg¡ st¡/gare Weber
Tatc,.sc¡can¡ obcoato,n (~‘ilid.) OC. -
to/pis barboto ([,) Gaertner
Chsuffr; Esíeno-Mediterráneo occidental; 1; Amplia
ecología
Uros; Europeo-Caucásico; 1; Molinio-Arrhenatljere-
tea, Pestuco-Brometea
Tscap; Euri-Mediterráneu; SI; Tutxeroríetolia
Hros; Paleotemplado; 1: Ma/íu,io-Ar¡Penotheretea
Tscap/Hbienn; Euri-Mediterráneo; CA: Sa/solo-
Peganían
Tscap/Hbienn; Eurasiáiicu; t; Onapordenea ac.anu-
btu
Tscap(Hbienn); Esteno-Mediterráneo occidental; 1;
Tubetarion gu//atae
Tscup; Euri-Mediterráneo; Sí: 7uhero¡íeja/ia
Tscap; Europeo; SI; Tccberauietolia
HscapbHb¡enn; Esteno-Mediterráneo; CA(5l);
Btcc/tví,aclion phoeníc.oic/es
Tscap: Mesógeo; 1; Po/ygono-Poe/ea annuae: Speu-
gt¡lario-MaPícoríetuun aujel
Hbienn; Mesógeo: 1; Onopordenea ac.anthíí
Hbienn/Hscap; Esleno-Mediterráneo occidental; 1;
Outapaudeníon íllvtic
l-Ibienn; Endeniismo ibérico; CA; Onopordeníc;t¡
nervr,si: Veubasctx—Onopordetuun tierras;
1scap; Eori-Mediterráneo; 1; Ruderoli-Secolietea
Tscaptl-lbienn); Endernismo ibérico; 1; Isoeto-
Nonojuncetea
1-JiMeno; Euri-Mediterráneo; Si; Scobvmo-Onoporc/e-
tct/ía
iscap/1-lbienn; Fon-Mediterráneo; 1; Sí.; y/tibtie/alio
iscap/1-lbienn; Euri-Mediterráneu; 1: Sísv¡nb¡ie/alio
cxffiríno/ís
Tscap/l-lbienn; Euri-Meditenráneo; 1; Sísvtnb,íetolia
Tscap; Esieno-Medilerráneo occidental; 1; R;;c/e¡oli-
Sec alíetc’c,
llscap/Hbicnn; Paleotemplado; 1; Moliu;ío-A
natbeuetcrx
Tscap; Cosmopolita (hurimeditenáneo); 1: Rudeta-
lí—S ecalie/ca
l-Ibienn: Mesógeo; 1; Sylibeniojt nuo¡iani: (arduo-
5i/vbc/unt ,nariani
TscaplHbienn; Subcosmopolita; 1; Po/ygc¡na-CPc-
¡tapodietalio
rscap (Hbienn): Subeosmopolita; 1; Rudeta/í-Sero-
lic/ca
Hros; Circitmboreal; 1: Amplia ecología
Hros; Euri-Meditenráneo occidental; 1: Amplia eco-
logia
Tscap; Esteno-Mediterráneo occidental; Sí; lobero-
ji eto/ic,
t-lbienn; Europeo-Caucásico; 1; Amplia ecología
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Tuagopogan dubius Scop.
Rosajio Gavilán, Juan E Echevauría & Inuitaculado Casas
Tragopogan portj/olías L. subsp. ausujalis
(Jordan) Nyman
Kajtthítito spíoosunc L.
Hbienn/Tscap; Euni-Mediierráneo; 1; Sisvmbcíe/alio
Tscap; Naturalizada; 1; C/tentq,odion tomnolts; 5 t,da—
mérica
CONVOLVULACEAE
Colvs/egia sepiícnx (1.) R. Br. subsp.sc>piunt
Convo/sobus ajeensis L
Hscand; Cosmopolita; 1; Coovolvuleta/ío
Grhiz; Subcosmopolita; 1; Rade¡o/i-Scca/ieuea
CRAS5ULACEAE
Cro.ssu/a cíb/aecu Lesten—Garland
Scdun, a/buen L subsp o/bat
Sedoto c ac’spicr=saat(Cay -) DC-
Scdoto tc.difrtrne (Jacq) Patí
Sed ato sexongu/oíe L
A/yssant ,~,oc¡otense Boiss & Reoter
Alvssunx síat1uler Rudoiphi
Acab¡clopsis e/tobiana (L) Heynh. in 1-bu & i-leynh.
Brassic cl bc,,relieri (L.) ianka subsp boírelie¡i
Bcccssiro napas L.
Capsel/o bíic.sa-pasrorPc <L.) Medicus
Cardcurniece hirsuto L
Catdatio draba (L) Desv. subsp. citaba
Coittcza híspido (Cay) Creuter & Bundct sobsp.
ltPcpida
Oesc:aíaínia sopítia (L) Pranil in Englen & Prantí
Dip/atcttsis cotPc/íca (L.) DC.
Oip/o/axis etocaides (L) DC
l)ip/o/aris unaralPc (Li DC
Díplect anis tena,fobia (L.) DC
Oíp/ota¡is ib-gato (Cay) DC.
£op/tí/o terno (L.) Chevalí ubsp. terna
Picota ¡‘csírcnio (Li Cay subsp tocino (Miller)
Telí itt Hegi
ilícs¿Pfe/dio inc.o¡,a (t.) 1 .agréze-Fossat subsp
i,tc auto
Síutopi.s alba L, sobsp o/ho
SPcyunbríctnc occstcioc-lito iacq subsp
tcctcttcctcittt (Cay ) Rooy & Fouc
Tscap; Euni-Mcdilcnráneo atlántico; Si; Pcilvcacpion
tccra1,/tvb/i
Chsucc; Euni-Mediterráneo; 1; Secio-Sclecoutt/cctca
Tscap; Esteno-Mediterránco; Sí; Sedenion
Chsucc: Esteno-Meditenráneo; CA; Amplia ecolo-
gía
Chsucc: Adventicia; Ceníroeuropco
CRUCIFERAE
Tscap; Endemismo tbérico-norteafnicano; 1; A/ssso-
lirassicion haeje/it’ci
Tscap: Mesógeo; 1; Rudetoli-Sec.obi ecco
Tscap; Cosmopolita; SI; Rudero/i-Seco/iecea
Tscap; Endemismo ibérico-norteafricano: SI; A/vs-
sc—Bcass,c,ojt Porte/iccí
Tscap/Hscap: Cultivada
Tscap/Hbienn; Subcosmopoliua; 1: Cbeucopodíetccbio
atacabis
Tscap; Cosmopolita: 1; Geconíru-Cotdancínetolia
íticso/oe
Cnhis/Hscap; Mesógeo; 1; Sisyatbrietolia officioolis
Tscap; Endcttismo ibénicu-nonieafricano; SI; Ales
so—Urossirion bac¡elie¡i
Tscap/Hbienn; Subeosniopolita; 1; Sisyuobti etolia
Tscap(l-lbienn); Endemismo ibéuico-norleafricano;
Si; Sisvuobtiejo/ía aljc i,¡cclís
Tscap; Esieno—Medilerráneo; 1; Dipíatontan cruco¡-
Tscap(Hscap); Esíeno-Mediterráneo atlántico [
Dipbotaaioct ejtícoidi,s
tlscap; Eoni-Mediterráneo atlántico; 1; R,,deca/i-
Secolíecea
Tscap; Endemismo ibérico-norteafricano; CA; /loj-
cleitin leprcrttti
Tscap; (ircumboreal; Si; Aperetalia
Tscap; Mesógeo; CA; St?svnsbcíctcilio
Tscap/l-lbieon; Esteno-Mediterráneo; 1; b-lcncíeicmn
bepotiuti
Tscap; Mesógeo: 1: Sudet-a/i-Seccx/ie/ca
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.Sisynt/ciaeo ccasstfrc/itím Cay -
Sisvoch¡i orn iria L.
Sisyunbrionc of/ícinole (Lj Scop
Sisvntbjiuos cunen/ale L-
.Sisvocbcíunu tu nciutajuret Lag. cx DC
Teesdalia couonopi/=c/ía(3 .P Bergeret) Thell.
1/It/aspi íccctó/iocccnu L. subsp. pecfo/iotuen
Bjycct,ícc clitilco Jacq
Tscapbl-ibienn; Endeo,ismo ibérico; CA; Seco/ion
rscap; Paleotemplado: 1; Mo/veuñon pacicf/orae
Tscap; Subcosmopolita; 1; Hoccbcian
Tscap; Mesógeo; 1; Chenopoclion ataca/is
Tscap; Esteno-Mediterráneo occidental; 1; Cheno-
podicut rnoca/is
Tscap; Esieno-Mediterráneo; SI; Tc,becacieta/ia
Tscap; Europeo-Caucásico; CA; Tuberarion gutta-
í.ae. Taeniathero-Aegilopiun
CLJCURBITACEAE
Crhiz/[-lscand; Euri—Mediterráneo; 1: Abliatian
CYPERACEAE
(ajee di tizo Hudson s uhsp oncntry,/tilo (W ilid)
C Vicioso
Cypecos longas 1/. sohsp. Podios (Desf.) Murb.
Sc itycu.s Ita/cric/cacetas 1..
C rhiz; Eitri-Mediterráneo; 1; Tt-i/o/io-Cynodc ocian
GrhizlHe; Palcotemplado; 1; Sparganio-Glycerion,
Magnocaricion
Grhiz: Eori-Mediterránco atlántico; 1; HolcusePoene-
talio
DIPSACACEAE
* Dijsacus fa//anam L.
EQUISETACEAE
Ec/c,ísetatuc cajetasissic,tc,at Desf Crhiz; Eurasiático; t; Amplia ecología
FU PHORE IACEAE
CPtoza/x/toco cinc/ocio (L.) A Juss.
Etcp/tcccbía cItauooes ccc L. subsp. chantaestce
Eup/ta¡bio evigua L.
EapPatbio heliccscc¿nía L
Eapbcct/cic, ntac.alota L
Etipítatícia peí>his L.
Eup/ttuc/xio ptccstcrxta Aiton
EapPatPia set jata 1.
Qacuctis co/uocli/alio Lam.
<2 tíercas suP et- L.
Tscap; Mesógeo; CA; lJip/a/onion eracccidis: Kic.tia
/anigec-i-C/tcazap/tccc-ctam liortotieae
lrept; Naturalizada; 1; Eup/ta¡bion praserocae: Eup-
harbieuorn c/uaotac syc:o-pcosOate; Norteamérica
Tscap; Fon-Mediterráneo; 1; Tcoc/tynicua/ia
Tscap; Cosncopol ita; 1; Cítectapoclian rnarc,/is
Trept; Naturalizada; 1: Eaplcorhian /xcastcatoe: Eup-
/tccrbietaeo cbcomaesyco-ptascracoe; Norteamérica
Tscap; Subcosotapolita (Furimediterráneo); 1;
Rocbeca/i-Seca/ieíco
Trepí; Naturalizada; 1; FupItochian prascrotae: Eap-
Pccjbietatn cha maesyra-ptastcatae; Norteamérica
Grhiz; Esteno-Mediterráneo occidental: CA; Nade-
toli—Secalietca
FAGACEAE
Pscap/Pcaesp; Esteno-Mediterráneo occidental; 1;
Quetcctalic, ilitis
Pscap; Euri-Medilcrráaeo occidental; l(SI); Qaecce-
eabici itíc ¡5
GERANIACFAE
Tscapll] bieno; Euri -Mediterráneo: 1: IJccccbeiacc
/c’pccti ¡ti
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Erocliam cicatatian, (L) L’Hr. itt Aiton subsp
ccatotioOt
Ecodiunc uctabacccicles (L.) LHr in Aiton subsp
n,alacaides
Erexdiam unosc/tototn (L.) L 1-ir ¡o Aiton
Getaniuto disset.íom L.
Geraniun, /arídant L
Gejc,niaun molle L s obsp. u¡ta/be
Getautian, patpaueccnc Viii
Gc’caniant ttuuncbifiu/iccnc L.
Aegi/aps genicala/o Roih
Aegilc,ps t¡iojtc.io/is L.
Aica cotcaphv/ lea L subsp cacyap/tyb/eo
A¡-c/teutochejonc a/han, (VahO W.D Ciaylon var
a/bato
Aveno barboto Patt cc- Link
A ceuta sectilis L subsp suetibis
Broncos c.oe>tac-cicas Vahí
licamas diandros Roth
* Bt-ot¡cos Pot-deoceus 1 subsp dívot-icoeos
(Bonnier & Layens) Kerguélen
Utoenus harácoceas L. subsp. hacácaceas
/3 ccxjnas lccu¡cc>e/auccs Roth
U tantas ncodti/cnsis L.
R¡c¡n,o.s rabeccs L.
Rcccmc,s sc ccparias L
13cccntas seetilis L.
tirantas tet:eoraot L.
Cotopadianc uigidaun (L/ CF. Hubbard ¡igiclan¡
Ccctncceíchacasjascictc/ouas Boiss. & Reuter
Cvuttxdccuc dacey/cxu¡ (L.) Pers
Doc/y/Pc hispan/ca Rolh
Digito¡ia sccnvaicco/ís IL.) Scop
EcItinccclc/rco ccos-galli (L/ lieattv. suhsp.
ctOs-ga/li
E/vtoos cepens (L.) Guuld subsp cepetc.v
Eta groNtiS pi/aso tU Beanc -
Festuca ajondinaceo Schrehcr sí
* hes/tpo pat et¡siv Eudsatt
Festuca ccggr. tu/no 1
* G/ycecio floitans (L.) R. Br
Ilcclcí,s /otcatas L. so0sp. /o¡taeus
Tscap: Subcosmopolita; 1; Radecobí -Set alieceo
Tscap/1-lbienn; Euri-Mediterráneo: 1; 1-/arcle/an
lepe>rittí
Tscap/t-ibienn; Euri-Mediterráneo: 1; Radecalí-
Sec:a/ieteo
Tscap; Subcosmopotita: 1; Amplia ecología
Tscap: Euri-Mediterráneo; 1: (ietoniaAu¡c/ttisciott
cauc olídts
Tscap: Subcosmopoiita: 1; Cbenopodieuabio n,aca/is
Tscap/Hbieno; Eurasiático; 1: Gccoccicc-Aut/Ptiscian
coaccx/iclis
1scap; Paleotetnplado; 51; Cetonia-Auctbrisc:iacc
coacalidis
GRAMtNEAE
Tscap: Mesógeo; CA(Sl); Taenioche¡-o-Aegilapian
Tscap: Esteno-Medi[erraaeo; CA; Tacoia¡heca-
Aegilapian
Tscap; Mesógeo; Si; Tobe¡ohetolio
Crhiz: Esleno-Mediterráneo; 1; Lygea-S/ipeteo
Tscap; Mesógeo; 1; Radeja/iSeco/leteo
Tscap; Mesógeo; 1; Hade tauSecalieteo
1lcaesp(Hbienn); Naturalizada; 1; Sisvmbj-ieca/io
offícina/is: Sudamérica
Tscap; Euri-Mediterráneo; 1; Sisvntbcicta/io c?ffici-
nczbis
Suheosmopol ita; 1: Sisvn,hcic’ta/ia a/lic ¡¡ta/is
Paleotempiado; 1; Sisv¡nbr/etolia afficinali.s
Fon-Mediterránea; 1: Sisvncbrieto/ia a/fc
Tscap;
Tscap:
Tscap;
no/is
Tscap: Subcostnopol¡ta; 1; Sisveobticta/ia oIl’icinolis
Tscap; Esteno-Mediterráneo; 1; lbatácian bepacini
Tscap; Paleoteroplado; 1; Siczjnbrieto/ía ccfficit¡o/i.s
Tscap; Paleolemplado; 1; Sic vuobrietolia afficína/is
Tscap; Furi—Medi terráneo; CA(St/; Bran,eoo/io
cabent,—tec cec¡
Tscap: Fsicno-Mediterránea occidental: Sí: labc-t o-
tuco gueto/oc
CrOi z/I-J repí; Cosmopolita; 1: Tuifc,/it,—Cvccccc/aneie,n
Hcaesp; Esteno-Med/ierránco: 1; Amplia ecología
Tscap: 5uhcosmopol ita; 1; Peclcgc,¡trx-Cb,c’ctccpac/ic-ua—
/ío
Tcaesp: Eurasiático; 1; Pccniccc —Seca cuco
(irbiz; Circomboíeal; 1; Plc,ntagioeco/io uctojatis
Tscap; C.osncopoli¶a; 1; Patyc4c>no-Chencxpc¡díctalio
IIcaesp: Paicotemplado; 1; Ma/iutic’ta/icc cacca/cae
t-lcaesp; Ciroom boreal; Si; Mc,bi¡t io -Accbc cuco/It
tea
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Hacdeum n,urinu¡n L. subsp. leparinaen (Link)
Arcangeli
Lan,o¡ckio aucea (Li Moench.
Lccliuat pe¡eonc L.
La/iaeu, ¡ividun, Gaudin
Me/ira cí/icteo L. subsp. n,agna/ii (Cren. & Gadron)
K. Richter, Pl. Furop 1: 78. 890
Mibato atinúno (Li Desv.
Mic.uapzram eencl/uuet (L.) Link var. atis/atan,
(Tausch/ Pilger
Maliutecie/bo atintíta (Li Rouy subsp níinato
Raspo/ant dilato/un, Poiret
Plcabaucle c orzo/etc c,,ts Jlxesf
Píta/ocis fl¡~¡lar Retz.
Piptaihecarn níi/ioccan, (U Cosson
Pcco anní¡ci
Roo /,xubbosa L.
Pcca aggr p¡ocettsis L
Pco etivia/is L. sí
Pa/ypagcc¡c manspeliensis (L.) Desf.
Psi/aras incurras (Cooan) Sehioz & Thell.
Rase¡ictia c¡iseajo tL.> Tzvelev
Selacio pnnciía <Poirei) Roenjer & Schuítes
Seto jia ,ettici//a/o tLÁ Beauv
Sprc¡aba/tcs iu¡dirus (Li R. Br.
Seipa /agascae Roemer & Sehulíes
Toenia/Pertíní capuc-o¡edusac (L/ Nevski
T¡Pcctoria panicea (Lam.) Paunero
íciticant prcxb oes//tan, L.
1/ulpio ti/iota Dumort
1/ulpio enlutas (L.) CC (imelin subsp. n,zu¡as
Vn/pía cunulaueabis (Li Síace
llvpe¡ic arel pcrfr jatata U.
lancus bajccnias L
Tscap; Sohcosmopoiita: 1; Hardcian lcpocini
Tscap; Mesógeo; 1; Sisvrnb¡icealio offlcinolis
Hcaesp; Eurasiático; 1; Cynosa¡ian eristací
Tscap; Palcotemplado; 1; Sisvn,bci etolia nificina/is
Hcaesp; Esteno-Mediterráneo; 1; Sec/a-Sc./e¡ane/tetea
Tscap; Europeo occidental; S1(CA); Apetecalio
Tscap; Euri-Meditcrráneo: Si; Tabecocictalia
Tcaesp; Esteno-Mediterráneo; Si; Pa/ycajpio¡t
te/toplí y/li
Hcaesp; Mesógeo; 1; Molinio-Arr/tenaeheretca;
Sudamérica
Hcaesp: Fsteno-Mediierránea; 1: Rctdcnali-Seco/ir-
eec,
TscaplHbienn; Paleotemplado; 1; Rudccoli-Seca/ic-
tea
Hcacsp; Mesógeo; 1; Mcc/iutia-Atr/t enatPetc/ea
1caesp; Cosmopolita; 1; Pa/vgatta-Poc/ea an,taae
JJcaesp; Paíeoie,npíado; 1: Por/ea ha/bosar
Hcaesp: Circumboreal; 1; Mo/mio-A¡nP enochejejea
Hcacsp; Eurasiático; 1; Malinia-At-r/tenolhete/eo
Tscap; Subcosn,opolita; 1; Bit/en/ion
Tscap; Fon-Mediterráneo; Si; Taberocicca gateo/oc
Tscap; Subcosmopolita; 1: Sisyunbri etolia c4ficina/is
Tscap; Cosmopolita; J; Paníca-5 eNrian
rscap; Cosmopolita; 1; Ponica-Seiarian
Hcaesp; Adventicia; 1; Mabínia-Ar¡Pcna/Pereeca;
Asia y América tropical
l-icaesp; Fndemismo ibérico: SI; Agraseia-Stipion
giganteac
Tscap; Fsteno-Mediterráneo septentrional; 1; Toe-
,uia//cctc,-A cg-ibapíon
Tscap; Esteno-Mediterráneo occidental; 1; Sisvnc-
bji etolio aftYc:iutcc/is
Tscap; Cultivada
Tcaesp; Eori-Mediterráneo; 1; Tube¡arie/ea gueto/oc
Tscap; Subcosmopoiita; 1; Tuberatictea gaita/oc
Tscap; Esleno-Med/terráneo occidental; CA;
ljocPvnieeo/io dtstot:Ityae
CUTTIFERAF
Hscap: Subcosmopolita: 1; Ociga¡cietabio
JUNCACEAE
Tcaesp; Cosínopolila; 1; lsaeea-Nancc¡once/co
LABIATAE
Lan¡iuuut aotplcxicaa/e L
Lat,¡icc,n ¡carpa¡euot L
Matrabiu¡n tu/goce L
Meoe/ta suaíea/cns Ehrh subsp .st,avcabens
Pítíantis /tc~rba-ve¡¡ti L. l3oi ss
Tscap: Paleatemplado; 1: Radccali-Scc.olieteo
Tscap: Paleotemplado; 1; Radecoli-Srcaliecea
Hscap; Mesógeo: 1; Pegana-Salsa/ctea
[«cap; Fon-Mediterráneo; Menebn-Ianc.eniccn
Hscap; Esteno-Mediterr-áneo; CA; RadecaliScro/ir-
/ea
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Pcanel/o ca/gatis L.
So/tío techenacoL
Thsnca.s n¡ostic/tino L. subsp. mosticItino
iJscap; Subeosmopolita; 1; Mo/inio-A¡-r/te¡tolPe¡-eeeo
llscap; Fon-Mediterráneo occidental; 1; Ruclecali-
Secolieteo
Chsuffr; Endemismo ibérico; Si; CPcua-Latoutdu/e-
tea
LEGUM¡NO5AE
A trac,’abus Itajetasus L
A .stuo¡4a/as pebec iccus ti..) Barnehy
Astcogo/as sesatuteas U
Catcc¡,íblcc scacpiaicbc-s (L.> KacH
Cvjist,s srapocius (L / Li tik sobsp scaparia.s
Ilvn¡eocuc etc/cas c a ¡u¡ic iuía <Li Lassen
Honcnccc aupcs Itisponícas Lasscn
Lccehvuus ccngu/attcs U
Lcct/c}tas ccpí¡oco L.
LotPycas cícero U.
lot/c5ras spltae¡-icas Retz
Icceas outyastissia¡tus L.
Latas crc¡u¡ircc/a/us U
Lapi¡ca.s ongasti/k/ius 1.
Medic Cc t~t> liteoto/is Laisc 1
Medicogcc /upa/ino L.
Mcc/it oc~a ¡niutinca ( L.) U.
Medicaga eoonspe/ioco (U.) Trautv
Medico Qt) ac/,ic ubrxcis (L) Bartal
Mcc/ira;ca pc/vre¡atia (L) Trautv
Mecí toga tigidulo ( L.) Ah
Mecbic aga sacho L. su bsp satito
Meli/auu.s cc//cas Medicos o Varíes
Mc’/i/cctus íc¡c/iros (L.) Ah
k/cbi/r/us afl/c icta/is t -- / Latn
Otcc;utís /ciflauo Dessl.
Occccnis te/)c>ns ¡ -- sobsp oc¡stcrubis (Sitj.) Devesa
Oc ¡tiulcapas caretpcessas U.
Rc’tc, ncta sp/,ctecacac/ccc <L) ¡mo sss
Spcuctían¡ ¡unc eant 1..
Tui]Oh unt aac4asti/kc/it¡urt L
l¡i/í’/iunt cc¡¡ense 1
Tciftc/ic¡un campes/te Sch,-eber in Storni
Tcifclian, chcv/cuí L
Tscap; Paleutemplado; 1; Sisyníbcieeabio afliciuca/is
Tscap; Esleno-Mediterráneo; 51; Peu-iballia-Tcifa-
/iauc
Tscap; Eori-Med¡terráneo; CA; Amplia ecología
Tscap; Fon -Mediterráneo; 1; T¡arItyjcian clistar/tzae
NP; Eurasiático; Sí; Cveisetea sr.apoc-ia-st¡-catoe
iscap; Endetoisnio ibérico-nortealricano; 51: labe
tatíaa gttttatoe
Tscap; Endemismo ihérico-norleafricano; Sí; Tobe-
tatietolia
Tscap; Fsteno-Mcditcrráneo; SI; Tobe¡otíe/alio
Tscap; Paleotemplado; 1; Radc¡a/i-Sec-o/iejeo
Tscap; Mesógeo; CA; Sc-cobieeolia
Tsscap; Paleotenspiado; St(CA); <)ti,~oetteealicc
Tscap; Euri-Medierr-áneo: SI
Hscap; (astiiopol ita; 1; Tt-cJ=c/ia—Cvctoclan¡ian:Tucj¿c—
/ic>-C vnccc/rcntetc,tu¡
Tscap: Subcosmopolita (Fstcnotncditerráneo); 51;
B¡-cmn,eno/icc rabe¡,cí—eec cotí
Tscap; Euri-Mediícrráneo; 1; laenioí/trca-Aegila-
fc/cm
rscap(l-Jscap); Palcotempiado; 1; Rade¡-o/i-Seca/ie-
tea
Tscap; Suheosniopolita: CA(SI); TaeniotPrca-Aegi-
bap ion
Tscap; Fon—Mediterráneo; 1: U¡ance¡¡olio tabeotí-
tectc,cc
Tscap; Mesógeo: 1; Buamenolia tubrnci-lectacc
iseap; Endemismo ibérico (también en el sur de
Francia); 1; Sisyncbrieca/ia oficina/u
Tscap; lEuri-Mesliicrránea; CA(51); Toeniatbeca-
Aegi/apto¡c
Hscap; Natuíal izada; 1; Festccco-t3tec¡¡tetca: Persia
(prob
Tscap; Stíbeosniopo 1 ita; 1; Octrcptmcclc-nc-ct ccc o¡¡t/tíí
Tscap; Cosmopolita; 1; Amplia ecología
1 ibieno; Suhcasmopoiita: 1: Onopordenca. Ruderali-
Seca lietea
Tscap: Fsteno-Mcdiicrráneo; 1; Rudc-ca/i-Secolieceo
Chsoffr: Endemismo ibérico—norteafricano: 1;
Amplia ccología
1’scap; Fsteno-Medilcrráneo: Si; babe¡ot-irtolio
NP: Enriemi sIno hérie’ t—aori cairicano: 1: Rctonciec¡¡
s~c/t occcccacpoe
NP; Cultivada; Etíriníediterraneo
Tscap; Etíri—Mediterráneo; 1: B¡r,ntcu¡cclicu tc¡/,ejtti—
tectcccc
Tscap; Paleoteosplado; Si; Tulcecocietobia
Tscap; Palcotemplada; 1; Tabecarietea 4aueatae
Tscap; Euri-Mediterráneo; Si; Toenioubcca-Aegi/o-
piccn
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Tc¡ftc/iam gente/lun, Willd
Tuificlian, g/ccn¡e¡atunt t..
tci/á/icceuc /ticlt¡urc Ah
Tui/blian¡ /,catense L.
Tci/Olíun¡ cepens L
Tti]b/ic¡uo cetasaeu¡ Ehrh
lt-ifolít¡cxc sccc/,cc,nt U
T¡ifa/it¡n, .s5?ancccsun¡ U.
Ttifo/iunt stcia/unt L
/rtfa/it¡nt saifacoecten U
1 ji/ob/orn sv/vaeieant Grard
lrtjO/iunc eanteettc,sae¡¡ L
* Vicio fecho L
Vicio /ot/tv¡rcides 1.
Vícia /utea Ls
Vicio unartccn~/co Retz.
* Vic itt cta¡/,aoensts L.
Vicio sc/jito L subsp ccig¡o <L.) Ehnh.
Vicio ‘i//ccso Roih su bsp. vatio (1-lost) Corb
A //icco¡ encxpe/a/c¡ossan¡ L
As~,occcgus ccc caifobitcs L -
Mtcsc.o¡i eontc sant (Li Mil len
Muscatí neg/ereatn Goss. ex Ten.
Oc¡tí//tccga/un¡ nujaut.’ L.
ti)¡¡tit/vcgcc/unc ant/3d/a/un t
Tscap; Endemismo ibérico-norteafricano; SI; Peri-
ballio-Tnifalian. Tuherarietea guttatae
Tscap; Fon-Mediterráneo occidental: SI; Paetolia
btc//xasc¡e
Tscap; Fon-Mediterráneo; 1; Taeoiatheto-Aeg’i/o-
pian
Hscap; Subcosmopolila; 1; Malinio-A¡¡Penae/teretea
Hrept; Subcosmopolita; 1; Cynasa¡ian c¡Pc jotí
Tscap; Mesógeo; 1; Radeca/i-Scc-o/leteo
Trept/Tscap; Fon-Mediterránea; CA(SI); Poelalia
hulbosae, Bromenahia rubenti-lectoni
Tscap; Esteno-Medilenráoeo; 1; Hotdeion lepaciní
Tscap; Palcolemplado; 1: Tabecarietalia
Tscap; Esteno-Mediterráneo; Si: Periba//io-Tccfa-
liact
Tscap; Esteno-Mediterráneo; Si; Tt,bc¡o¡ietolia
Trept; Paleotemplado; 1; Paetalio ba/basoe
Tscap; Euri-Mediterráneo; Si; Tabecacictalia
Tscap; Euri-Medilerránco; 1; Radeca/i-Secabieeea
Tscap; Esteno-Mediterráneo; 1; Rude¡oli-Seco/ietea
Tscap; Paleotempiado; 1; Rade¡a/i-Seca/ietc’cx
Tscap(l-lhienn/; Fon-Mediterráneo; 1; Ruderobí-
Secalieteo
LILtACFAE
Cbulb; Euri-Medilenráneo; 1; Amplia ecología
Crhiz/NP; Esteno-Mediterráneo; 1; Qaetcetolia i/i-
e/ss
Cbolb; Eori-Mediterráneo; 1; Amplia ecología
(ibulb; Paleolemplado; CA(Sl): Amplia ecología
Gbulb; Adventicia; 1; Amplia ecología; Asia Menor
Gbulb; Euni-Mediterráneo: 1: Amplia ecología
LYrHRAC EAE
Lvu/tttcn t sec/ic ocio L i-Jscap; Subcosmopoiita; 1; Ma/inieca/ia taecalcor
MALVACFAE
Aba/ilan u/tea/xhros/i Medicos
A 1/Icaco afficitcc,/is L
Mal ca clic aee¡¡sis Al
Ma/ ccc pcc¡t’iflauo L
Mo/ca s vlícst jis 1
icosin os ongt¡sttfa/lo Vail 1 sobsp. a¡¡gccst,Jalia
Tscap; Naturalizada; 1; C/tenapacbiexn maceh/is
Hscap; Subcosmopolita; CA; Amplia ecología
Tscap/Ilbicnn; Esleno-Mediterráneo; 1; Ma/ven/oc>
íco¡,ci/cctoe
Tscap; Mesógeo; 1; Mo/íe¡,ían 1cacvifloroc
Hscap; Suheosmopolita: t; Molinio-Anrhenaihere-
tea. Ruderali-Secalietea
OLEACFAE
Pscap; Esteno-Mediterráneo occidental; Si; Papa/e-
te/lío o//,oe
ONAGRACFAF
E¡cilrx/iunt /cinscount L
Lpilabiunc bxanic a/aeant Torrey & A. Cray
Hscap; Subcosmopolita; 1; Can vcc/ ca/etolio
Tscap; Natutalizada; 1; Radc¡a/i-Seco/ieteo; Nortea-
meríca
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Ocraeheco sicje/a Lecieb. en Link
OrobactePe ca1caní-genPctoe Thai II.
Ovo/is catnica/ata L
Hbienn; Adventicia: 1; Sudamérica
OROBANC1-IACEAE
Tpar; Eori-Meditenráneo occidental; Cytisetea sea-
pot-iet-sOíccti
OXALIDACEAE
tlrept; Cosmopolita (Pon-Mediterráneo); 1; Molí-
cc/a—A jclteu¡ot/te¡ejea
PAPA VFRACEAE
tantacía africino/is L suhsp aflicino/is
Fantacia cificiuto/is L subsp ai¡tgeoii (Koch)
Ancangeli
lt¡jnac-io pecc-t¡jlcct-a Lato.
/Iypec atoo imbe¡be Sm
Polcaver ac-gecno¡te L. sobsp. o¡gen,octe
Papacer doblan, L. sobsp. dobian,
Pajco ter /tybcidunt L.
Papa vot ¡/caeecs U.
Racunecía /tybcida (L.) DC.
1scap; Costnopol ita; 1; Rtcdet ah Sec a/irtea
Tscap: Sobcosmopolita 1 Radec ccli Srccx/ietea
Tscap; Esteno-Mediterraneo 1 Rccdeca/i-Sena/ietecu
Tscap; Esteno-Mediierranco 1 Scco/tacc
Tscap; Paleotemplado: 1 RocIe ¡alt Pee cxlie/ea
Tscap; Paleotemplado; 1 RocIe ¡alt Sc ea/letra
Tscap; P;tleotemplado; 1 Ruc/c ¡ab, Sc e cx/ieuec,
Tscap; Paleotemplado; 1 Radccabt Seca//e/ea
Tscap; Fon-Mediterráneo; CA; Sec:aliccn: Naence-
cicc—llvpeeoetant penda/i
PLANTAC1NACEAE
P/etuttaga eatanccpus L -
Plontoga lagapas L
Plautíaga lanceaba/aL.
Placcuogo enojar L. sobsp. majar
Plantago cadic ata Hoffmanns. & Link
Tscapll-ihieno: Foui-Mediterráneo: 1; Pa/vgana-
Parteo ojc,taae
Tscap: Fstcno-Med¡terráneo; t; Ruderali-Secalietea,
Poetea bulbosae
Hnos; Sobcosmopolita; 1; Ma/mio-A¡¡Itenatb cc-e/ea
linos; Sobcosmopalita; 1; P/ontogi¡cetolio mojatis
Chsolfr; Endemisn,o ibérico; 1; ./asiac¡o-Kae/e¡irto-
liet
POLYCxONACEAE
Pabygottam acenasucan, Bareao
Palvgccttam ocico/ace L
Palzgonan¡ /apot/tcjic/iunc L.
Pa/vgaoam rut-i,agon¡ Boreau
Nances acetase/la L suhsp. ongiocarpos (Morb)
Monb. -
Sornes /xacc-pba/a1cPat-us L. subsp.
bac-epPa/apPac-as4Morb) Murb
Ratoce cang/acccecatus Morray
Ronces ecbtasife~/icts L.
Ronces pu/e/ter L.
Trept; Subeosmopolila; 1; Pcc/vgana-Pece/ecx annacxe
Trept; Cosmopolita; 1; Raelera/iSeco/leteo
Tscap; Subcosmopulil=a, 1; Bideneeta/io
Trept; Subcosmopolita: 1; Ruderabl -5reo/irtea
Hsca¡tSiíbcosmopóiit& STf Sec/o-Se/ eracc//te/ea
Tscap; Mesógeo; 1; Tccberacieeea goteo/oc
Hscap(Tscap/; Suhcasmopoiiia; 1; Radera/i-Seco/ie-
tect
PORTULACACEAE
Pacto/aro a/croe-ecu L sobsp. 5/cono/ata—ste//a/bata
Danin Tscap: Subcosmopoliia; 1; Pccfygau¡a-C/tecccx¡caelicta-
ha
PRIMULACEAE
Trept; Sobcosmopoiiía (Funimeditenráneo); 1; Nade-
ca/i-Seco/ietecc
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RANUNCULACEAE
Adonis floncoteo Jacq
Raooneabus balbasos L. sobsp alear (Willk.) Rouy
& Fooc. var oclscrndens (Brotj Pinto da Silva
Ra¡ca,tc ¡dos cepe¡ts U
Resc’dcc bateo U subsp loteo
Reseda píccecuato U. sobsp. /3/tv/rauta
Reseda c’itgata Boiss. & Reuten
A1cItcxnes e ecco/cc rcpícñcbes Lag.
C¡ataegí¡s ncccnagyno Jacq sobsp. rnanagyno
1-ragacia ‘es> o U.
* Pa/en/iI/o ecreto (U.) Rauschel
Pa/en/iI/o ¡ecca U subsp cec:ta
Patretti//c, ceíceccccs U.
Raso ecuniuto L -
Raso eatyenbitéca Borkh.
Raso uniecone/to Barrer es Sm. in Sawerby
Rabas a/t¡¡ifrc/itcs Schott.
Sangccisccbo ncinar Scop sobsp .spac/tiana
(Casson/ Mohos Garmendia & Pedrol in
Anales Jard. Bat Madrid 44(2): bOl 1987
Golíato O/>OtiOC U.
Ga/ian¡ nct¡cale U
Ga/ían¡ pat isir¡csr U
Ga/ictutt s1¡aciact¡ U sohsp - opeccinel/a (Lange)
Rivas-Martínez & Castroviejo icc
Anales lnsc Bat Cavanilles 34(2): 555. 1978
Gc,/iccn¡ cec/tnt 1
S/tecccjc/io ccc, c¡¡sis U.
Ruta n¡oc,ta¡¡a (1.> 1
Tscap; Euni-Mediterráneo septentrional; CA; Seca-
/icctt
[«cap; Endemismo ibérico; 1; Ma/mio-AcrP eno//te-
re/ea
Hrept; Paleotemplado; 1; P/an/agioetct/ia ocajacPc
RFSFDACEAE
llscap/Tscap; Paleotemplado; CA; Rodeca/i-Seeo-
bietea
Tscap;/l-lscap; Eoni-Mediterránco; 1; Radeuoli-Sreo-
Iletea
Tscap; tindemismo ibérico; SI; iasiono-Koelereta-
ha. Sisymbnietalia
ROSACEAE
l’scap; Esteno-Mediterráneo; Si; Tabecari e/alio
Pcaesp(Pscap); Paleotemplado; 1; Prone/a/io
Hrepi: Cosmopolita: 1; Ma/i,¡ia-A¡¡-Pe¡,at/crceeca
Hscap; Europeo; CA(Sl); Festuca-ti ¡orne/ea
Unos: Sobco.mopoliia; 1; Lalia perenucis-Patenti-
//ie>n autserictae
NP; Paleotemplado; 1; Pca¡ceto/ia
NP; Paleotemplado: Sl(CA); P¡une/a/ia
NP; Eori-Mediterránetc; t: P¡ooe/a/io
NP: Eoni-Meditenáneo; 1; Pcuno-Rabíon
Hscap; Escena-Mediterráneo; 1; Amplia ecología
RUBIACEAE
Tscap; Eurasiático; 1; Actencisíenea
Tscap; Esteno-Mediternáneo; 1; Gecoccia-Acc//t¡is-
ion coaca/idis
Tscap; Ecíri-Medilerráoco; CA(Sl/; TccccPvtcieta/io
cliscoe/t ve¡c
Tscap; Esieno-Mediterráneo septentrional: 1; Ceca-
ctía—Ant/tcPcciccut c o/cc o/idi.>
l-lscap; Eurasiático; 1: Fcstoco-Bromctea, Molinio-
Arrh enathe re t ea
Tscap: Subcosmopuliia (Foritnedilenráneo): 1:
Rodejcc/i-Sece¡/ie/rcc
RU TACEA E
COsulín; Eori-Mcditcnáoeo; 1; Amplia ecología
SAti CACEAE
Pcaesp<Pscap}; Esteno-Mediterráneo atlántico; 1;
(Jscut¡ccccía—A lutian
Scc/iv cxucccc iutecra Bíot -
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SCROPIIULARIACFAE
Be/bo¡dio ttisoga (L/ AII.
Cyeuíha/ocio ¡ztarcxbPc P. Gaertncn. B Meyer &
Scherb. sobsp. ocacabcs
Kic/cc<ia /anige¡a (Desf/ l-{and-Masz
Liccotia spo¡tra (L./ Wiild
Pacecc/tccellia bat¡j¿clio (L/ Carocí
1/cc/ca sc caut lxabvrcabc’u/tant Viii -
Vec/cccseccoc siecaecuon, U.
Vetcctcico ac,ensis U -
Ve,ac¡ico beecobango U.
Vet-ccncic a /tecbecij¿c/icc L. sohsp - /cecbc-c-ifcc//cc
I’etvnic cc ícetsico Poi ret
Vr/oc/cc o 130/i/o Fnies
1/ejem ic a ttip/tv//ccs L
Ocx/oca fetos U
Do/oca inc,asio Mill
13atojo ocr/el U
Dei/oto s/ccxeucanian, U.
Nicaticceto eabeccont U.
Sabatocen cbalcornoco U
Salonunt nigcan/ L
Tscap; Fon-Mediterránea; 1; Amplia ecología
Hscap/Chrept; Sobcosncopolita (Ettrimediterránea
sepsensrional\ 1; Parietarireca )odoicae
rscap; Fon-Mediterránea occidental; CA; Oip/ata-
.t/an ettccccldis
Tscap; Fstent,-Mediterránco occidental; SI; babcca-
ti euo/ict
Tscap; Eoni-Mcditerráneo; 1: Par!cc/ia babbccsar
1—1 b icícíc; Europeo: 1; Outopacc/enea ococcthii
1 Ibieno; Pon — Mcditerrá/teo: 1; Oucatxccdetcco ocane—
1> u
Tscap; Sobcosmopol ita; 1: Radrco/i-Sreo/ir/ecc
Hscap(Tscap); Eurasiática; 1; Spo¡gonia-Glvceciact
Tscap; Eurasiático: t; Radrto/i-S eco/leteo
rscap; 5 ttbcscsmopol ita; 1; Pcc/vgona-(?btrcccc~ccxc/irto-
lía
Tscap; Foropeo/Palcotcmplado: CA(Sl/; RacIccaIl-
Seco/ir/ro
Tscap; Meségeo; 1: Apece/olía
SÚLANAC.EAE
rscap; Natura/izada; 1; RS Pa/vgcctta-C/trnapadir-
talio; Asia
Tscap; Adventicia; 1; Centroamérica
Tscap; Adventicia; 1; Centroamérica
Tscap; Naturalizada; 1; Rcccbe¡-a/i-Secabieteo; Améri-
ca
Tscap/Hscap; Advcnticia; Sudamérica
NP: Palcotemplado: 1; (cíava/c,c/e/a/ia
Tscap; Cosmopolita; 1; CPeu¡apadiaut nccc¡o/is
TAMARICACEAE.
Tontocís of/icono Poiret
Tancacie canacíensís Willd
lornaris ehinensis Loor.
lantotiS íxatvtflccto DC.
Pscap; Estcao-Mcd¡terráneo occidental
Pcaesp/Pscap; Fstc,ío-Mcditcrráneo occidental
Pscap; Adventicia; China
Pcaesp/Pscap: Foni-Mcdiierráneo oriental
TYPI-IACEAE.
Tvpho /a/ifttlía L Ctrhiz; Cosmopotíta; t: PItc-ag¡nicicco occsccalis
ULMACEAL
U/toas ur/inar Miller Pcaesp/Pscap: Europeo-Caucásico; 1; Ecosícta-
tJ/nte¡cic>cc ¡tt/u/cctt5
Art/taso cynopiunt U.
A ¡ct/c¡iseas coaco/is B eh.
A1cianc ucccclt»cxrccnt 1 U) 1/ng -
~ Coocobis p/otvcacpas U.
Ccc¡ciatct uccoco/ottcrn U.
UMBFLUíFERAF
iscap; Pon-Mediterráneo: CA: Grcac,ia-Anthcis-
e¡ecc/ ea/cc alidis
l-lscap/lrad; Euri-Metiiterráneo atlántico: 1: Sj~a¡-go-
,,ic,—G/vec’¡ian
Hscap; Subcosmopolita; 1; Acreían
Catálcgc de la Floja Vascular de la Ciudad Univeusitocia de MacIjid
Doacos catato L. subsp. catato
Etyngiata co¡n1cestce U
Faenita/on, co/goce Miller sohsp pipet-ito¡n
tticnia/ Couiinho
ScyoncIte cxastrabis U. sobsp. ncic:rac.arpa (Lange)
Thell. in 1-legi
Scat¡di.r pec.te¡c—veutecis U
T/capsie/ ii/laso L -
tr=cdy/iouoreccni ‘nata 1
faci/isjapaoico (Houtt/ OC
Tarí/is /c/ctccp/t y//o (U) Reichenb.
lcx¡i/is tIar/aso (L.) Gacniner
Parir/ocio jtcc/ciica 1.
(itt/ea c/iccica U.
(J¡eir.a otet/s U-
Hbienn(Tscap); Sobcosrnopolita; 1; Amplia ecolo-
gía
Hscap; Euni-Med¡tcnáneo; 1; Onaparclenea aran//tu
Hscap; Eoni-Mediterráneo; 1; Scakvn,a-Onopo¡c/eta-
/io
Tscap; Endemismo ibérico-norteafricano; 1; Cc-ro-
ccia-An/Pciscian c.aac.aliclis
Tscap; Subcosmopoiita (Eoni-Mediterráneo);
CA(Sl); Sec.alie/a/io
Hscap; Esteno-Mediterráneo occidental; 1; Amplia
ecología
Tscap; Euni-Meditenáneo; 1; AIIla ¡-lan
Tscap(I-ibienn): Centroeuropeo; 1; A/hacían
Tscap; Euni-Mediterráneo; 1; ticancenabio toben ti-
tecta¡t
Tscap; Mesógeo: 1; Geranio-Au,th¡isc.ía¡¡ eoucya/idis
LJRTICACPAE
I-iscap; Paleolemplado; 1; Pan etaní e/ra judo/cae
Hscap; Subcosmopolita; 1; Actrrettszeutea
Tscap; Subcosmopolita; 1; Mabsenion parv(llacar
\/AUERIANACPAF
Centran/Pos coleitrapar (L.) Dofresne sohsp
ra/citrapar
Vcc/ecione//cx disraicleo (U.) Loisel
Vabenione//ec /acccs/ec (U / Laterrade
Veu/c eno aljiciuto/is L
Tscap; Esteno-Meditennáneo; 1; Cejan/a-AntP jis-
cian coaca/idis
Tscap; Esteno-Mediten-cánco; CA; Rodrra/i-Secolie-
ter!
Tscap; Fon-Mediterráneo; 1; Rícdera/i-S eco/letra
VFRBPNACPAE
Hscap; Cosmopolita; 1; Aje/ion
VIOUACPAP
Violo kitoibrbiana Scholtes Tscop; Eoni-Mediterráneo; 1; Roderaii-Secalietea,
Toberanietea gottatae
ZYGOP1-IYLUACFAP
iciba/os te/jes/cis L. Tscap; Paleotemplado; t; (Penopoclion enora/is
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